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摘  要 
 I
摘  要 
  通过信用销售来扩大市场份额，提升其竞争力，是企业的常用的销售策略
之一。尤其是在当前市场疲软，全球性经济衰退蔓延的发展阶段，信用销售更
是很多企业争夺客户的不二法器。但是，信用销售是一把双刃剑，如果风险控
制不当，可能导致大额的应收账款无法回收，影响到企业的资金周转，导致资
金链断裂，使企业陷入财务困境甚至破产。因此，如何对应收账款进行有效管
理，是企业管理的重要研究课题。 
本文从 ZXTX 公司的实际情况出发，深入分析该公司的应收账款管理现状，
结合国内外相关应收账款管理的研究成果，探讨解决该公司应收账款管理问题
的解决方案，并提出具体的优化举措，为该企业后期的应收账款管理提供借鉴
意义。 
本文通过对 ZXTX 的应收账款管理现状进行分析，挖掘该公司应收账款的存
在的具体问题，并提出改进建议，对应收账款进行事前、事中、事后的有效管
理，包括：加强信用风险管理、收款管理、收款组织建设、统一发票管理及其
合同履约管理五个方面。 
 
关键词：应收账款 信用政策 管理建议 
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ABSTRACT 
     
The enterprise expand market share and enhance the competitiveness of 
enterprises with the use of  credit sales.Credit sales becomes one of the main sales 
policy of each enterprise at present. Especially on the stage of economic 
recession.However, credit policy is a double-edged sword with two sides of 
coin,having both good and bad. The large-scale use of credit policy will bring huge 
danger for the enterprise: The increasing of enterprise sales always accompany a 
substantial increase in accounts receivable at the same time, enterprises are facing 
more and more risk in asset quality. Once a large amount of accounts receivable can 
not be recovered, critical affection will happen in the capital turnover of enterprises. 
More seriously, capital chain rupture and enterprises fall into financial difficulties or 
even bankruptcy. especially during the period of the credit system of our country 
still not perfect. Therefore, how to effectively manage the accounts receivable，is an 
important research topic of modern enterprise management. 
This article starts from the actual situation of ZXTX company. deep analysis 
of the present situation of the management of the accounts receivable of this 
company, combined with the research results of the management of relevant 
accounts receivable at domestic and abroad, in order to solve the company solutions 
accounts receivable management problems. Moreover,this article propose 
optimization measures ,providing reference for the enterprise the management of 
accounts receivable. Specific content as follows. 
In depth analysis of the current situation and problems of ZXTX company's 
accounts receivable management，then,puts forward some suggestions on how to 
improve the management of accounts receivable.Including strengthening credit risk 
management, collection management, collection organization construction, global 
invoice management, contract performance management. 
 
Key words:Accounts receivable management;credit policy;management 
suggesitons 
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导  论 
1 
导  论 
一、研究背景 
市场经济竞争的白热化使得制定和采用合理的销售政策，是每家企业成败的
关键。信用销售作为提升企业销售业绩的政策，得多越来越多的使用。分期收
款的信用政策在企业获取更大市场份额，提升企业市场竞争力上起到关键作用。
但是，信用政策也是一把双刃剑，为企业带来利益的同时，也埋下诸多隐患：
增加企业的应收账款管理的机会成本；可能导致企业资金周转困难；增加了企
业的收款费用；一旦发生坏账，将直接造成利润损失，后果严重的可能导致企
业面临破产。所以在信用政策广泛实施的今天，企业对应收账款管理应该高度
重视。 
据 2009 年上证报的最新统计，我国上市公司的应收账款总额达到 8450.9
亿，较上年增长 25.67%，并且，两市 1836 家上市公司中约有 1090 家公司的应
收账款同比增长 59.37%[1]。总体来看，我们上市公司应收账款总额偏大，有些
企业还出现逐年递增的趋势，巨额的应收账款无法按时收回，很可能形成企业
金额庞大的坏账损失。应收账款占流动资产的比例高达 50%以上，远远高于发
达国际 20%的水平，严重影响公司流动资产的流动性和变现能力。 
四川长虹的应收账款管理案例给了很多企业最高级别的警示：四川长虹作
为家电行业的龙头企业，2005 年其由盛转衰的主要原因就是忽视应收账款的管
理，大额坏账导致企业巨亏，企业历时十年之久未能恢复元气。而富士康集团
作为制造业内的巨无霸，精细化的应收账款管理架构与流程，使得能在产品毛
利微薄的情况下获得较高毛利企业更好的利润水平。应收账款管理的重要性可
见一斑，企业如何对应收账款进行管理，已经成为中国诸多上市董事会及管理
层等高管越来越重视的问题。 
二、研究意义 
   商品经济发展至今，全球化竞争，跨国化运营成了每个企业不断发展和壮大
的必经之路。在如此残酷的竞争形势下，特别是全球经济发展放缓的宏观环境
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下，既然信用销售无法避免，那么研究企业如何最大化发挥信用销售为企业带
来的好处，同时又能对应收账款进行有效管理，合理降低应收账款在企业资产
总额中的比重，以确保企业的平稳发展乃至整个经济社会的平稳发展，是发展
可持续经济的必要条件。 
   首先，信用销售策略下，应收账款的赊销行为，为客户提供了延迟付款的便
利条件，解决客户短期资金周转问题，即有利于加强企业之间的合作，又提升
了企业的销量，为企业与客户建立长久伙伴关系，长期可持续发展打下坚实基
础。 
   其次，应收账款给客户提供的是短期便利，将应收账款尽快转化为企业的实
际现金流，才是企业长期健康发展的基础，即对应收账款进行有效管理能提高
企业对资金的使用能力，降低了企业的经营风险，增强了企业与收款相关的内
控水平。 
   另外，通过对应收账款管理进行研究，建立适于中国企业发展的应收账款管
理规模和内控管理机制，能加快企业走出去的步伐，增加企业与国际企业的合
作与联系，提升中国企业在国际市场的竞争力。 
本文立足于企业内部应收账款管理与控制的相关理论研究基础，深入分析
ZXTX 公司的应收账款管理现状及存在的问题，对此提出合理的解决方案，切实
改善公司目前应收账款管理困境，提高企业的资金使用效率，降低企业经营风
险，最大化减少企业损失。 
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